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1
SÖFTINGEN (de)
N.
1? de SÖFTINGEN
Nicolas
v. 1224
2? de SÖFTINGEN
Jehan I
v. 1224
3? de SÖFTINGEN
Pierre I
1245-1260
N. Gisy
1260
4 de SÖFTINGEN
Uldric
1258-1278
N. Christine
1260
5? de SÖFTINGEN
Jehan II
1291-1334
6? de SÖFTINGEN
Jacques I
1291-1306
7? de SÖFTINGEN
Rodolphe
+ av.1328
8? de SÖFTINGEN
Pierre II
v.1309- +av.1331
MÜNZERCatherine
1345-1346
9? de SÖFTINGEN Jehan III
1337, frère de Saint Jean
10? de SÖFTING…
Arnolf
1328
11? de SÖFTING…
N.
12 de SÖFTINGEN
Catherine
1347, +av.1349
CURTANI N.
s.d.
13 de SÖFTINGEN
Jacques II
1381-1354
MÜNZER Catherine
1331-1360
14 de SÖFTINGEN Jehan IV
1337-1359, + av. 1361, curé
de Spiez, chanoine de Soleure
15 de SÖFTINGEN Philippe
1345-1360, +1360, bourgeois de Berne
16 de SÖFTINGEN
N
1347
MÜNZER Werner
1347
17? de SÖFTINGEN Pierre III
1333-1354, prévôt de Interlaken
17BIS? de SÖFTINGEN Agnès
1334, mariale à Interlaken
18 de SÖFTINGENVuillelme
1357-1376, +av.1379,
bourgeois de Fribourg
BUWELI Grède
1360
19 de SÖFTINGEN Jacques III
1351-1376, bourgeois de Berne
BENNEWIL? (de)
Marguerite
1351
20 de SÖFTINGEN Jehan V (Hansli)
1371-1406, +1406, bourgeois de Fribourg
BENNENWILE (de)
Agnès
1384
21 de SÖFTINGEN
Elsine
1384-1407
BREMGARTEN (…
Symon
+ av.1384
BALTERSWILE (de)
Jehan
1384-1407
22 de SÖFTINGEN Loys
1380-+1408, avoyer de Berne
N. Loyse
1395
23 de SÖFTINGEN
Antonie
1398-1416
RICHE Jacques
1365-1379
SCHARNAC-
HTAL (de)
Nicolas
+ 1413-1414
24 de SÖFTINGENNésa
1409-1422, +av.1428
RICHE (DIVITIS)
Pierre
1409-1428
25 de SÖFTINGEN
Antonie
1410
26 de SÖFTINGEN
Barbara
1410
